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Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kompetensi 
pedagogik guru dan regulasi diri siswa. Skripsi ini membahas hasil penelitian tentang 
pengaruh kompetensi pedagogik guru dan regulasi diri siswa terhadap hasil belajar 
pada mata pelajaran korespondensi di sebuah SMK swasta di Kota Bandung. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode explanatory survey, dimana 
data dikumpulkan dengan menggunakan angket model likert scale yang diberikan 
kepada sejumlah 33 orang siswa Kelas X program keahlian Administrasi 
Perkantoran. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh dari 
kompetensi pedagogik guru dan regulasi diri siswa terhadap hasil belajar siswa baik 
secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menekankan pentingnya kedua 
variabel tersebut dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. 
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THE EFFECT OF TEACHER PEDAGOGIC COMPETENCE AND 
SELF REGULATION OF STUDENTS ON STUDENT LEARNING 
RESULTS 
(Survey of Class X Students of Office Administration Skills Program 
in Correspondence Subjects at ARS International Bandung MVP Vocational School) 
By : Risna Tuta Salimi  




Student learning outcomes are influenced by many factors, including the teacher's 
pedagogical competence and student self regulation. This thesis discusses the results 
of research on the effect of teacher pedagogical competence and self-regulation of 
students on learning outcomes in the subject of correspondence in a private 
vocational school in the city of Bandung. This research was conducted by using the 
explanatory survey method, where data was collected using a Likert scale model 
questionnaire given to a number of 33 students of Class X Office Administration 
expertise programs. The results of the research conducted indicate the influence of 
the teacher's pedagogical competence and student self regulation on student learning 
outcomes both simultaneously and partially. This study emphasizes the importance of 
these two variables in an effort to improve student learning outcomes 
. 
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